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Resumo:  
O Brinknov constituirá na confecção de um brinquedo pedagógico inclusivo que pretende 
ensinar às crianças a importância de aprender os nomes dos dentes para que possam desta 
maneira, desenvolver hábitos de cuidado e higiene com os mesmos. O brinquedo atenderá 
aos portadores de deficiência visual, auditiva além de ser um brinquedo inovador para 
crianças, proporcionando o desenvolvimento da coordenação motora, a fala e auxiliando de 
maneira lúdica e didática as crianças de escolas municipais de Três Corações. Com intuito 
de inclusão social esse produto faz da diversão uma educação interagida com os deficientes 
motores e auditivos. Assim a criança cresce com intuito de cuidar do seu determinado 
espaço bucal, sabendo analisar sua estrutura podendo assim distinguir um dente saudável 
de um dente doente. O grande objetivo é desenvolver um brinquedo inclusivo, capaz de 
ensinar crianças, na fase de alfabetização, a posição dos dentes em sua cavidade bucal. O 
design do produto BRINKNOV será uma boca formada de resina poliéster rosa e incolor que 
compõe a gengiva e os dentes, que formam encaixes perfeitos contendo a anatomia 
constituinte do determinado dente, como o Incisivo Central, Incisivo lateral, canino, 1o pré 
molar, 2o pré molar, 1o molar, 2o molar e 3o molar, desde a arcada superior como a inferior, 
atribuídos de 32 dentes. O braile vai estar numerado nos dentes, que a partir da legenda a 
parte do produto, vão poder certificar-se de que estão corretos. Todos os dispositivos 
audiovisuais estão internamente no produto e são invisíveis e distribuído de tal forma para 
que não haja danos.  
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